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L'IMAGINATION ET LE 
GRANO SPECTACLE MUSICAL 
LE GROUPE THÉÁTRAL DAGOLL DAGOM A COMMENCÉ SA 
FOLLE AVENTURE EN 1974 ET A CONNU LA CONSÉCRATION 
AVEC ANTAVJANA EN 1979. DEPUIS, SES SPECTACLES ONT 
BÉNÉFICIÉ D'UNE GRANDE ET MÉRITÉE POPULARITÉ DANS 
ET HORS DES PAYS CATALANS. 
L
e thé:ltre a Barcelone est sur le 
point d 'atteindre le million an-
nuel de spectateurs, un chiffre 
qui le rapproche de la moyenne de spec-
tateurs par habitant des capitales théa-
trales européennes. La grande majorité 
de ces spectateurs ont été attirés par des 
montages théatraux qui n'ont rien a 
voir avec le conventionnalisme ou le 
caractere commercial d 'autres lieux. 
Barcelone est une ville imaginative, un 
territoire ouvert a la créativité. Le suc-
ces du théatre catalan contemporain le 
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confirme. Et le phénomene n'en est que 
plus surprenant si I'on tient compte du 
fait que le nouveau théatre est issu du 
mouvement culturel de résistance a la 
dictature franquiste. La plupart des co-
Ilectifs du théatre alternatif des années 
soixante-dix, poursuivis et minoritaires, 
sont devenus de splendides réalités, a la 
fois imaginatives et populaires, qui ont 
permis au théatre catalan d't!1re consi-
déré sur ses propres terres, en Espagne, 
en Europe et dans le monde comme un 
des plus innovateurs. Leur présence 
CATALÓNIA 
dans les festiva ls est souvent accompag-
née par une entrée fracassante a l'affi-
che des spectacles de nombreuses villes, 
de Madrid el Paris, de New York a 
Sydney. Cet engouement peut etre illus-
tré par un seul exemple : le succes des 
cérémonies d' inauguration et de clotu-
re des Jeux Olympiques de Barcelone, 
dQ en grande partie el la contribution 
de certains de ces groupes : les Co-
mediants, le Tricicle, la Fura deIs 
Baus ... 
Le role de Dagoll Dagom dan s la gesta-
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tion et dan s la montée en fleche du 
théatre catalan contemporain est capi-
taL Les directeurs de la compagnie, 
Joan L1uÍs Bozzo, Anna Rosa Cisquella 
et Miquel Periel, se sont proposés d'ac-
coutumer le public au théatre alternatif 
sans abandonner pour autant la créati-
vité comme cié de voute de leurs mon-
tages. Les compagnies précédemment 
citées, Dagoll Dagom et d'autres com-
me Els Joglars ou La Cubana, ont deux 
caractéristiques communes : la création 
de leurs propres spectacles a partir d'un 
travail plus ou moins collectif et la 
construction d'un langage scénique per-
sonnel, caractéristique, intransférable. 
Dagoll Dagom partage ces traits défini-
toires mais peut etre considérée comme 
un cas a part, puisqu'en général cette 
compagnie a recours a des textes litté-
raires préexistants ou commandés pour 
les incorporer au spectacle comme un 
élément fondamentaL Ainsi, si partout 
les compagnies de répertoire ont la cou-
turne de se distinguer par la fac;:on dont 
les directeurs et les auteurs réinterpre-
tent un texte préexistant, qui est indé-
fectiblement la base de leur spectacle, 
les collectifs qui sont auteurs de leurs 
montages ont un champ d' imagination 
beaucoup plus ouvert. lis ne dépendent 
que de leur capacité a créer un specta-
cle. Dans une position intermédiaire, 
Dagoll Dagom a presque toujours intro-
duit des histoires ou des textes auxquels 
la compagnie s'identifie. Elle les a réé-
crits et interprétés avec respect et liber-
té, et a meme parfois fait appel a des 
collaborateurs littéraires dans la gesta-
tion de ses spectacles. 
Ainsi, le premier montage a grand suc-
ces de la compagnie, Antavania (1979) , 
est une sélection de contes de l'écrivain 
Pere Calders, qui n'avaient pas du tout 
été pensés pour la scene. Autre exemple : 
Glups (1983), un spectacle presque mu-
sical, ironique et autocritique sur la gé-
nération de 68 , est fait a partir des ban-
des dessinées de Gérard Lauzier, le 
célebre auteur franc;:ais de ce genre Iitté-
raire. Le nouveau spectacle présenté par 
la compagnie en cette année 1995, T'o-
dio, amor meu, utilise quelques contes 
de I'écrivain américain Dorothy Parker 
et des chansons de Cole Porter pour 
construire un montage sur la distancia-
tion et la désillusion dans le couple. 
La comédie musicale Mar i cel (1988), 
le succes le plus important du théatre 
catalan de tous les temps -375 000 
spectateurs a Barcelone seulement- se 
sert de I'argument homonyme d'Ángel 
Gui mera (1845-1924), le dramaturge le 
plus solide de la tradition catalan e, pour 
monter la premiere grande comédie 
musicale dan s le style anglo-saxon de 
tout le théatre du sud de l'Europe. Le 
spectacle précédent, conc;:u par DagoU 
Dagom comme une préparation de la 
compagOle pour acquérir les outils in-
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dispensables au spectacle musical, s'in-
titulait El mikado et apres le triomphe 
de Mar i cel, Dagoll Dagom faisait une 
excursion en marge de sa ligne habitue-
lle, auparavant plus imaginative, avec 
une personnalité plus définie. Apres 
avoir conquis un public nouveau et 
nombreux permettant de consolider le 
théatre indépendant, la compagnie de 
Joan L1uís Bozzo se lanc;:ait a l'aventure 
en introduisant le théatre musical a Bar-
celone et par ricochet dan s toute l'Es-
pagne. Le résultat est que ces dernieres 
années, suite au succes de son initiative, 
reprise par d'autres compagnies, la co-
médie musicale a été omniprésente a 
I'affiche des spectacles de Barcelone et 
de Madrid . Dagoll Dagom a toujours 
élargi le public de théatre. 
Aujourd'hui , apres ses premieres vingt 
années d'existence, la compagnie re-
vient, avec I'expérience et l'outillage 
technique acquis, au théatre qui lui est 
plus personnel : la critique des coutu-
mes et de la morale des différents grou-
pes sociaux de notre temps, avec un ton 
iranique, déchirant sous une apparence 
aimable, et plutot festif. Apres avoir 
gagné avec brio les défis artistiques et 
de production que suppose le spectacle 
musical de grand format , Dagoll Da-
gom parvient une nouvelle fois a unir sa 
prapre imagination, les mots d 'un écri-
vain et des chansons pour présenter au 
public sa vision de la réalité. • 
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